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Los Millares, donde pudo comprobarse palpablemente la deficiencia de las cxcavr~cio- 
nes realizadas y la necesidad de  emprender con urgencia excavaciones científicas. 
Quiso el Congreso expresar públicamente su pesar por la destriicción de una parte de  
los sepulcros megaliticos, realizada, al  parecer, despues de su excavación. 
Figuraron en el Congreso las m i s  destacadas personalidades de la Aryiieologia 
nacional y numerosos representantes extranjeros, entre los qiie merece señalarse a los 
portugueses profesores Abel Viana y Abreu Núñez, al francés Rdo. 1'. Lehembre y al 
profesor belga Mr. Marien. 
Entroncado este Congreso con la tradición de los Congresos Arqueológicos del Siitl- 
estr, en cuyo seno nació, presidió las sesiones inaugural y de clausura el Excelentísimo 
Señor Almirante Bastarreche, actuando de Secretario general don .Antonio Reltr;ín . 
Jlcrece destacarse la colaboración entusiasta de todas las autoridades de tllmcría que 
se desvivieron para facilitar tanto la labor general del Congreso conlo VI intcrí.5 particu- 
Inr tlc cada lino de los congrc:sistas. - J. M. DE M. 
Con este título se publica cn cl Iraq, desde hace tres anos, iina 1,c.lla rcvista nrqiit)o- 
lógica, destinada a dar a conocer los últimos hallazgos rcalizatlos c.11 la ;intigiin ;Iícso- 
p:)tamia. Aparece semrstralmcnte redactada cn dos idiomas : árabe e iriglí.~, con p g i -  
nacitin independiente para cada lengua. Sumer,  por su contenido, cs lino de los 
mc.jores auxiliares para el orientalista y el arqiiecílogo. Entre los artíciilos qiie lian 
aparecido e1 último año (rv-1948), creemos que pueden interesar a los Icctores de Atn- 
pririns los siguientes ': 
FARACH RASMAHCHI, E s t ~ ~ d i o s  sobre cerámica : sn fabricacidn y c.l[i.ses en el rinti- 
grlo Iraq, págs. 15-55, con 24 láminas y un cuadro muy intercsantc 1.n las p;íginns 47-49. 
, . 
- 1 AHA RAQIR, Iielaciones entre el antiglro Iraq y los países del Prríxitiio Oriente, 1);ígi- 
nas 86-102. - MAHMUD AL-AMIN, Nzcevos desc~tbrimientos avqr(eoltigicos e n  el novte del 
Irnq, págs. 180-219. - F. S. A. SETON LLOYD, Urlrlz Pottery. -4 conl+nvati7le Sttrdy 
in Iielation to Iiecent F inds  at Eridtl, págs. 39-51 - SI.:~~ON I,I..OTD Y FI':II) SAI;.III, 
I:ridzt, '4 Pveliminai'y Commi~nications on  the Second Season's Excnztatiotzs, 1937-194S, p;í- 
giiias 115-127. - J. VI.:RNET 
1 .  1,os nrtíciilos citados en castellano están e sc r i t~s  e n  Arnh 
